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???????????????????????????っ???。 、 ? ???? ???? ????、?? っ?????。 、 ? ? ???? ?っ 、 。????っ 、?っ?? ?っ ? 。? ?????? ??? っ ? 。
???????????????????、?????
????? 。 、??? っ???。 『 』
?????? 、????『 ?????』????????、?????? ??『 ??』 ? ? 、 ? ?『 ? 』???? ? 、? ? ? 『 ? 』?? ?? ?? ?。 、 ? ??、 ? ? ? っ ??。????? 『 』『 ? ? 』???? 、??? 。 『 ?? 』 、 『?? 』?? 、 『 』???、? っ? ????? 、 。
??????????「 ?????????????」??
????? 、? ? ??? 。
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? ?????????????????????? ? ?? ??? ? ???? ? ????? ?、 ?????
??????、??? ??????????????????????? ?????? ? ? 。??っ ? 、???っ ? ?????? ?? 。 ? 、?? ?? ? 、 、??、????? 、???? 。 、「 ? 」 、 「 」???? 、 、 ??? ? 。
? ?????????……??? ??????????
????????????
????? ?? ……??? ?ーョ ?
?????
????? ? …… ? ? ?
????
??、?? ? ?
??????????。????、? ????????????、??????。? 、? ? ? ?、? ????? 、 。
????????????、??????????????
??、?? ??、 、 ? 。?「 ?? ??」? ? 、?????「 」?? ? ? 、 ??? ?? 。 、 ? ? 、?? ? ?ー ???? っ 。 ???? ? ?? ? 。
??????、????????????????????
????? ? 、?? っ 。 、
???
????? ?? 、???? ? ?。
???????????
????????????????? 、 ?
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?。???????????????????????????????? ?? ?、 ??? ????????? ????? ?。
???????????????????????????
????? っ ??? ???、 ?? 。?????
?????????? 、 ?
????? 。 ッ ??????? 、?? ??? っ?。 ?????? 、??、?? 。????? 、???? ? ??、?? ? 。
??????、???????????????
ー????。 、???? ? ??、?。???、 、?? ? ???????? ? ? 、 、?? ?? ?。
?????
??????????ヶ????????、???????
????? 。 ??????、??????????、??、 ?、? 、 、 ??? ???? ??? ?。??、 ? ???? 、????? 。 ? 、??? 、 、 、????? ?っ 、?? ? っ ? ? 。
???っ?、??????????????? ?? 、
????? 、?。?????
???????????? 、?? ??? ???? ?
????? 。?? ??? ? ? 。 ? ??? ? 、? ??? ? ? 。????? 、? ? ? 。
?????、???????????????? ??
????? 、???? っ?、? ? ????? ? 。
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?、??、??、??????????????????、?????? ?? ? ? ?、 ?????? ? ? ? 。?????
?????、?????????????????????
????? 、 ? 。????、
????、?????????、???????????
??、??????、?????????。
???、? ?、 ? 、
????? ? 。
???????、????? ?? ??? ??? 、 ? ? 。 ? 、???? 、??? ? ? 。
??、?????????、??????????????
????? 。?? ?、 ? っ? ?????? ? ? ?? っ?。??? 、????? ? 、?。?????
???????????????????????????
???????。????????????????????、???? ? ???? ? ? ? ??。 、?? ?? 。
??????、???????、????????????
????? っ 。 ?? ?? ? ????????????????
?????????? ? ? ?
????? 。 、??? ?? ? ? 、???っ? ? ?っ 。???、「 」 、??? ? ? 、????? ?? 。 、?????、???? ?、 ???? ? 。??? ? ? 、????? ???? 。 ????? 。
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??、??????????????????、?????
?????????????、??????????????????? ? っ、???ー ??? ?? ? ????? 。 、?? ?、?????。
?????????? ??????????
??、???????????????、???? 「
????」????? 、
???
??。 ? ? っ? 、??? 、 ?? っ 。 、??「 」 、??? 。???、?『 ?? 』 『 』
?????????? ??????????? ?? ?
??????? ? 、???、 。 ? ?? 、????、 ?? 。 、 ?????????。????? ??? 「 ?? ??
? ??
??」??「 ???」 ? ? 。 、
???????????????。? ?????? ? 、 、 、 ?、 、?、 、??、??、
??、??、??、??、??、??、??、???、??、? 、??、?、 、??、 、 ?、??、??、? 、? ? 、??、???、 、? ???、? ?、? ? 、?、 、 、 、??、? 、? ? 、??、 、? 、 、 、??、 、? 、?、 、 、??、 、? 、?、 、??、 、? 、 、??、 ? 、? 。
??? ??、??、??、??、??、??、??、??、??、
??、??、? 、? 、 、 、 、 、?、??、 、 、 、 ???、?、 、? 、?、 、 ???、 、? ???、 ???、?、? 、?、 、?、 、 、??、??、? ?、?、 、 、 ? 、
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??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、 ? 、? 、? 、? 、? 、? ?。
?????????、???「 ?????????????
??????????????????????????????? ???? ? ? ????? ? ? ? ?????? 」 、 ? ? 、??? ? 。「 」 、『 』「???、 ? 」 、「 ??」??? 。?「 」 、 、????? っ?、? ?『 』 「 ?」???、 ?。 、????? ? っ? 「 、『?』?「 ? 、 」 、???? っ 、 、??? ? ? 。? 、「 」 、???? 、 「 」っ? ?、 ? ??? ?、 ?????? っ
???
??っ ? ? 。????? 、「 」 、 ?「 」
?????????????????????。?????、「 ? ? ??」? 」「 ?? ? 」 」「 ? ?」???????????? ?? ? ? 、 ? ? ? ??? ? ? ? ? 。 、???? ? 、 ? ? 、?? っ 。
????ー?????、?????????????っ?。
「 ??? 」 。「 」「 」????、「 ?」?「 」 「???? 」? ? ? ? 。
????ー????? ? 、? ? 、
????? 、 ?? ?????? ? 。 、 ??? ?っ 。 ?????」 ?、 ?????? ? 。??、??『 』
????????、?????????? ?? ????
???。
???、???????????、???????。
??、??、??、??、??、??、??、??、??、
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??、??、??、??、??、??、??、???、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、??、??、? 、? 、? 、? 、? 、? 、? 、??、??、 ? 。
??????、????? ????、???????????
???????????。??、????ー???、???????? ? ? ??。???、 ?「 ? ? ? ? ??」 ? 、 ????? っ?、 ? ?
? ??
????? 。 、??? ? ?。
?????、??????????? っ
??、?? ? ???。
??、??、??、??、??、??、???、??、??、? ?、?、??、? 、??、??? 。
????????、??? ? ?
??????、??? ?? 。
???、? 「 ? 」
?????、? ?? ? ?、 ? ????? ? 。
??、??、??、??、??、??、 ?、 ?、 ?、
??、??、??、??、??、??、??、??、??、????。
???、「 ???????????」??????????
?????、??「 ?????????????????」????、 ? ?? ?。 ? ? 、???? ? 、 っ?? ? ? ?、 ? 、?
? ??
?? ? 。 、???? 、 ? ? ? ?
? ??
??? ? 。??、??『 ? ? 』?
???????????????、???????????
????? ??、
??、??、????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、????。
?????????? ? 、? ? ? ? ??
??????????、「 ? ? 」???? ? 。 、「??? 、 ? ? 。?ー ? 、?? ?? 、 、??????っ?? ?? ? ? 。
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??、???????????????
????????? ?????????、???????。
????、????、????、??、??、??、??、??、??、? 、??? 、?? ?? 、????、????、 、 ? 、 ?、 、? 、? 、??、???、 ? ??、 ?、 、??、?? 、 、 、 、?、??、 ?、 、 、?、??、 ? 、??、? 、? 、???? 。
????ー????、??????????????
??っ????、????????????、????????? ??? ???っ?? ? ????。 ?? ??????????????? ? ??。???????? 、 ? ? ? ?、???????? ? ??っ? っ 。
?、?????????、?? ??????
?????????? ???????????、? ????
?????????? ? ? ? 、
?????????????? ????????????????。 ?? ?? ??? ? 、????? 、 ? っ ???? ????? ?、 ? ? っ 。 、?? ? 。??「????」 っ? 、???? っ?????? っ ? 。 ?????? 、??? 。???、?『 』 『 」
?????????? ??????????????? ???????
?????。? ?? 、 ??????????? 、? ???っ 。? ?? 、 、 、 、 、 、 、 、 、
??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、??、 ?、?? 、? ?、 ?、??、??、 ? 、? 、? 、? 、? 、? 、??、? 、 ?、 ?、??、? 、 、 、 ? ?
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?、??、??、??、??、??、??、??、??、??、 ?、??、???、??、??、??、??、??、??、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、??、? 。
? ?? ??、??、??、???、???、??、??、??、
??、??、 ? ?、?、 、? 、? 、? 、??、??、 ?、 、 、 ? 。
???????、???????????。???????
?、???「 ?????? ? ? ? ? ??????? ????? ? ? ????? ? ????? ? ? ? 」 、 ? ? ? 。???、「 」 、?、「 ? 」 ? 、 ↓ ?????? っ 。 、「 」 、?? ? 」 「 」??? っ 。 「 」 、 「?」 ? っ ? 。?? ?? っ 、?? ?? ?「 ? 」 、??。
??、??『 ?????』???????????
?????????????????、?????????
????? ? ? 、 ? 。??ー? ?、 ?? ? ? 、????っ?、??。
??、???、??、??、??、???、????、??、? ?、? 、??、? 、? 、 ?、 、??、??、 ?、 、? 、??、??、? 、? 、 、 、 、 、??、??、 ?、 、 ?。
?????、??????????????????
?????。???、??????? ? ? ? ?????? ? ? 。? 、「 ??」????、?? ? ??。? 、「????? ? ????? ? 」 ?? ?
? ??
??? 。
??、??、???、???、??、??、??、 ? 、??、 ?、 ?、 、? 、? ?? 。
????????「 ?????????????」?? ?
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????????、「 ?????」??????????????????? ????? ? 。? 、
??、??、??、??、??、??、??、????、?? 、? 、??、??、?? ??、 、 、??、??、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、 ? 。
??????、「 ?????????????? 」???????
???????????? 、 ??????? ? 。??? ??? 、?、 ?? ? ? ?? ??? ??。 、 っ??。 ???? ? 、 、???? ? 。
????ー?????????????????
??、?? ー ? ? ? ?????っ???? 。??、??『 ? 』 ?
???????????? 、
??、??、??、??、??、??、??、??、??
?????。? ??ー??? ?? 、?? ?? ? 。
??、???????????????
?????????????、?????????????
????? ? っ 。 ?????。
??、??、??、??、??、??、??、??、??、????、??、??、??、??、??、??、??、??、??、 ? ? 、? 、? 、? 、??、? ?、 ?、 ? ? 、? 、???、??、 、 ?、 、 、 、??、??、? ? 、 、 、????、????、 ? 。
??????ー????、??????????????。
???、????っ?????????、?????? ??? 、??? ? ? ??っ??? ???? ??? ?。 ? 、? ? 、????っ 、 ? ?????? っ ヶー っ 。??? ? 、 、 ? ?
?? ??
??? 。 、 っ??、 ?っ ? 。????? ? 、?? っ っ 。
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????㌧??、????????、??????????。??、?? ????? ? ? ?? 。 ?? ?
?????????、??????????????っ????? ? ?? ? ? ?。
?????、? ?? ? ? 、
??、?? ? 。
??????????????
?????????? 、???
??、??????? ?、??? ? ?? ?、? 「?? 」 、 ? っ ????」? ???? ?。 ?「 ? ?? 」 、 ????? ? っ?、 ?? ? ??? ? ? ??????。???、??????????? ???? ? ?。???、? ? ?
?????「 ??????」??、???????????
???、?? ? ??
????????????、???????????????。???? ?「 ? 」 ???、 っ 「 」????? ??。? ??、? ? ? 、???? ? ?? 、?? 。 ?、??? 。 ? 、 、 ???? 、?? ? ? ? 、??? ? 。? ? 、 、? 、 、 、 、 、 、 。? ? ?、 、? 、 、 、 、 、 、
??、??、??、??、??、??、??、??、??? 、??、??、 、? 、 ? 、????、??、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、 ?、??、 ?、 ?、 ?、??、 ?、 ?、??、 ?、??、??、 ?、 、 、 、 、 、 、??、??、 、 、 ?。
? ?? ??、??、??、??、??、 ?、 ?、 、
??、??、 、 、??、??、??、? 、 ???、??、 ?、 、??、???、??、 、 、 、
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??、??、??、??、??、??。
? ????、??、???、??、??、??、??、??、?
?、??、??、?、 ?、?、 ?、 ?、?、??、 ? 。
? ????、??。?? 、 、 ?、?、 ?、?、
??、??、??、? 、??、 、? 、??、? 、 、? ?、 ?、 、??、 。
??? ??、??、??、 、 ?、 ?、 ?。?? 、 ?。?? ?、 ? ?。
??????????、??????????っ?????
?????、?? ?っ? ? ?、「 」「??」「 」 ? ? ?
? ? ??
???? 。 ? 、?? ? ? っ ? ? っ?? ?。??、?? ?
?????????、?????っ???、
????? ?。 ? ?っ ー??、 ?? っ ? 。
?????????????????????????????、?? ー 。??、 ???? 、? 。?? ?、 、 、 、 、 、 、?? ?、 ? 、
?、??、??、??、??、??、??、??、??、???、 、 ?、??、 、? ? 、??、?、 、??、 ?、 、? 、 ?、 、 ? ?、?、??、? 、?。
? ?? ??、??、??、??、??、? 、?、 、
??、??、? 、? ???、 ?、??、 ?、 。
? ????、???、??、 、
???、??、 ?、 ?、 ?、? 。
? ????、? 、? 。?? ?、? 、 、 、?、 ?、 、?
?、??、??、??、 ? 。
?????。? ? ?、? 、? ?、? 。?? ?、 、 。
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? ?? ??。
?????「 ?????」????、???「 ???」??
????? ??? 、????????????????。???、??? ? ? ?? 、??? ? ? ?????? 。 、「???? ? 」 「 ?」 ????。
???????、??????? ? ?? 、?
????? っ ? ー 。?「 ? ?」「 ? 」 、?っ?? 。 っ?? ? ? 、 、??、? ? 。「 ? 」 っ???? 。
??????、??????????????? 、??
????? ? ?、 ??
? ? ??
??? ??? ? ?っ ? 。???「 」 ? 、 ? 「 ?????? 」? ? ? 。
?、???????
????????????????? 。 ?
?????????。??????????????????????〈 。 、 ? 。
?〈 ????ー ??????????????、????
????? ? ???? ? ??????。???? ? ?
?? ??
????
??、??、??、??、? 、??、??、??、??、?、?、? 、? ? 、 ? 、 、??、 ? 、? 、 ? 、??、?、? 、?、? 、? 、 、??、 、 、??、 、? 、?、? 、 、 、 、??、 、? 、? 、 、??、? ???、 、 、? 、? 、??? ? ?
???、??????????、??????「 ?????
?」????????????。
??、??、??、??、 ?、?、 、??、??、?、? 。
?????、??????????? ?
????、???????????? ? っ
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表 〈1>使 用率上位の語のデータ
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??????????
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? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?
?? ?? ?
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?
?
?
? ?
? ?
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??…?………
…………………?…………?
??
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
??
????
?
????
???
?
?
??
?
??
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
??
???
?
????????????????
??
? 」 ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
? ?
?
?
?
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?????? ????????? ??
???
??
???????
??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
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??????っ??????。
??、?〈 ??????????????????????
????? 、 ? ? ???、???????? 。
?、??
?????????、?? ? ? 、
〈???????。
?〈???ー ? ??? ? ?? ?
???、??? ?? ???? 。
???、?? ? ? 、 ?
????? ?????????????、??????????? 。 ? ? ? 、?? 、 ??? ?? ? ???? ? 。
表 〈2>累 積使用率のデータ
上位の
語数 累積度数
累積使用
率%
50 1,434 14.22
100 2,149 21.31
150 2,674 26.52
200 3,094 30.68
250 3,709 36.78
300 4,160 41.25
400 4,763 47.23
500 5,092 50.50
表 く3>出 自別分布 ?????????????????、?????????
??????????、????????????????? っ ??。 ?
韓・日辞典
漢籍典拠
韓 ・日両辞
典に登載
韓国の辞典
にのみ登載
日本の辞典
にのみ登載
両辞典 とも
に不載 計
漢籍 ・漢訳仏典
に典拠あり
2487
(80.36)
439
(14.18)
24
(o.7s)
145
(4.68)
3095
(100.00)
漢籍 ・漢訳仏典
に典拠不明
457
(32.27)
525
(37.08)
17
(1.20)
417
(29.45)
1416
(loo.oo)
計
2944
(65.26)
964
(21.37)
41
(0.91)
562
(12.46)
4511
(100.00)
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??????、???????????、?????????? ? ?っ?? ?? ????? 。
??????????????、????????????
????? ? 、 ??? ?っ 。
?????????? ?、 ? ? ? ?? 。
??、?? っ 、????? ?? ? っ 。??? ? 、? 、 、????? 。 ?「 ? 」???? ????? 。? 「 」「 ??? 」?? 。
???????????、?????????? 、
??????????????????????????????。?? ? ????、 ?? ?? ? ??????? ? 。 、??? ? 、?? 、 ? 。??、? 。
?? ??????「 ???」??「 ???????、?????
????」??????。?????、????????????? 「 ? ッ ? 」「 ? ォ 」? 、???? 、 。 「 、??? 」 ? 」 。
? ???、???????? ? 、??? 『
????』? 、 『 ? ?』 、??? 『 ? 』『 ? ? 』??? ?? ? 。
? ????、「 ?? ? 」? 、 ? ?
????? ? 、 、??? ? ? 。 「 ? ????、 ?? 、??? っ 。?「 ? 」 「 」?。
? ??「?????」??、?? ???? ? ????、
?????? ? ?? ???っ ? ? 。
? ??????『 ? ? ? 』? ??、
?????? 。 ー?。
? ??? ?、 ?、 ?
?「 ??」?? ? ?。 、 。
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? ?
?
?
??
??
?
??????
? ?
??
?
? ?
?
?
??
??
。
?
?、
?
?
?、
?
?
??
?
????
?
?
ッ
??
ゥ
?
?
。
??
?
???
。
??
?
??
??
?
?
?
?。
?
?
??
。
?
?、
?
?。
??
?、
?。
?
?
?????
?、
??
。
? ??????『 ??????』??、「 ?? ??」????
???????????????????、??????????? 。 ? ???? 、 っ?、? ? ? 。
? ???「 ???????? ? ? 」 『 』 ?
?????? ? ? 。
? ??? ?「 ? ? 」 ? ? ?
?。
???←??。??←?? ??????。??←? ??。??← ? 。?←? ?? 。 ←? ? 。? ← 。 ← 。 ← ? ??。?← 。 ←? ? 。←??ッ ? 。 ← 。 ←?。??← ? 。 ? 。 ←
? ??????????。??←??????。??←???? 。 ← ??←? ? ?。
? ? ?????『 ?????????』? ????、??
????? 。??ー ?。
? ? ? ?、「 」 ? 、 ?? 『
??』『 ? ?』?? 、「 ?? ?? ???????」??? ???? 、「 ? ? ???? 」 、 ?。
??「 ??」?????、?? ? ?? ? ?
?。「 ?? ?っ?、 ? っ 、??? ??? 、??? ? 、 、 ???? 。 、???、 、 、??? ? 。??? 」 。 ー 。
??、??????、「 ??????、???? ? ?、
?????? ? ? 。 ?、??? ??? ? 、 … っ??? ? 。 、?? ? ? ? 、 」???。 『 ? 』 ー
? ? ??????「 ?????????」? 『 ????????
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???????』????、??????????????。
? ? ?「 ??」?、「 ??」? 「 ?」???????、????「 ?」
????????? 、? ????、 ?? ??? ? 。
??????? ??? 『 ? 』 ? ?、??? ?????? ? ? ? ???『 ? ??』? ?????、
??????????
????『 』 、? ???? 、 ???? 『 ? ? ? ? ? 』 、?
?、??????
???? ? ?? ? 『 』
? ?????、 ??????
???? ? 『 ? 』 、
????
????『 ??』 、
??
?????「 ???? 」 『 ? ?
???? 』?? 、 ?
???「 ??? 』
?、??
??????『 ?? ? 』 、
??
???『 ???????』? ???、????????『 ??????? ? 』 ? 、 ??
??
???『 』 、? ??? 』 ? ??
????
????『 ? 』 ?、?? 「 ? 」 『 』 ????? 「 ? ?『 ? ? 」 『 』
?????
????? 「 ?? ? 』
????
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?? ???? ????? ? ? ???
???
?????? ??????????? ??? ? ??
??? ????? ??? ??????
?????? ?
???????????
???????、? ??? ? ?
?????????????。
???? ? ? ? ?
「 ?? ?」 ?? ??????。
???? ? 、 ? 、 ? ?
??????? ??? 。
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